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Valtiontalouden tarkastusvirasto laati vuonna 2014 tarkastuskertomuksen sähköisen arkistoinnin edistämi-
sestä. Tarkastuksessa havaittiin, että hallinnossa syntyvän asiakirjallisen tietoaineiston sähköinen säilyttä-
minen ei ole useista kehittämistoimista huolimatta päässyt kunnolla vauhtiin. Kun otetaan huomioon, että 
valtaosa valtionhallinnon asiakirjoista on ollut digitaalisessa muodossa jo neljännesvuosisadan, on tilanne 
huolestuttava.
Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän syksyllä 2015 selvit-
tämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta. Suunnittelussa 
hyödynnettiin arkistolaitoksen VAPA-palvelun ja opetus- ja kulttuuriministeriön PAS-palvelun kehittämi-
sessä saatuja kokemuksia sekä olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä malleja. Suunniteltavan palvelu-
kokonaisuuden toteutuksessa on otettu huomioon hallitusohjelman tavoitteet, julkisen hallinnon keskeiset 
meneillään olevat asianhallinnan kehittämisen hankkeet, yhteentoimivuuden edistäminen julkisessa hal-
linnossa ja tutkimuksessa sekä palvelujen koko elinkaaren digitalisoituminen, tietojen saatavuus, käyttäjien 
tarpeet sekä kustannustehokkuus.
Työryhmän näkemyksen mukaan sähköisten asiakirjallisten aineistojen pysyvän säilyttämisen vaati-
mukset ovat lyhyellä tähtäimellä hoidettavissa KDK-PAS-palvelua kehittämällä. Laajempia toiminnallisuuk-
sia mahdollistava ratkaisu syntyy tulevaisuudessa kehitettävästä SAPA-palvelusta, joka voi hyödyntää KDK-
PASia aineistojen säilyttämisessä.
SAPA-palvelun avulla julkisen hallinnon organisaatio voi huolehtia lakisääteisistä säilyttämisen velvol-
lisuuksistaan sekä tehostaa hallinnon aineiston avoimuutta ja hyödynnettävyyttä. SAPA edistää sähköiseen 
asianhallintaan ja arkistointiin siirtymistä julkisessa hallinnossa ja näiden kehittämistä yhtenä kokonaisuu-
tena.
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Statens revisionsverk utarbetade 2014 en granskningsberättelse om främjandet av elektronisk arkivering. Vid 
granskningen noterade man att den elektroniska förvaringen av det informationsmaterial av handlingska-
raktär som uppkommer inom förvaltningen trots flera utvecklingsåtgärder inte har kommit igång på allvar. 
Med tanke på att merparten av statsförvaltningens handlingar funnits i digitalt format redan i ett kvartssekel 
är situationen oroväckande.
Hösten 2015 tillsatte Finansministeriet med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet en arbets-
grupp för att klarlägga tjänstehelheten för arkivering och förvaring av elektroniskt myndighetsmaterial. I pla-
neringen utnyttjades erfarenheterna från utvecklingen av arkivverkets VAPA-tjänst och Undervisnings- och 
kulturministeriets PAS-tjänst samt befintliga finländska och utländska modeller. Vid genomförandet av den 
planerade tjänstehelheten har man beaktat regeringsprogrammets målsättningar, centrala pågående projekt 
inom den offentliga förvaltningen för utveckling av ärendehanteringen, främjandet av interoperabilitet inom 
den offentliga förvaltningen och forskningen samt digitaliseringen av tjänsters hela livscykler, tillgången till 
information, användarnas behov och kostnadseffektivitet.
Arbetsgruppen anser att kraven på varaktig förvaring av elektroniskt material av handlingskaraktär på 
kort sikt kan mötas genom att utveckla KDK-PAS-tjänsten. En lösning som medger mer omfattande funk-
tioner är SAPA-tjänsten som kommer att utvecklas i framtiden och kan utnyttja KDK-PAS för förvaring av 
material.
Med SAPA-tjänsten kan den offentliga förvaltningens organisation sköta sina lagstadgade förvarings-
skyldigheter och effektivisera öppenheten hos och tillgängligheten till förvaltningens material.  SAPA främjar 
övergången till elektronisk ärendehantering och arkivering inom den offentliga förvaltningen och utveck-
lingen av dem som en helhet.
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In 2014, the National Audit Office of Finland drew up an audit report on the promotion of electronic archiv-
ing. It was discovered in the audit that the electronic preservation of documentary materials produced by the 
administration has not gained sufficient momentum, despite several development actions. Considering that 
most central government documents have been in digital format for as long as a quarter of a century, there 
is cause for concern.
Supported by the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Finance set up a working group 
in the autumn of 2015 to look into the service entity for archiving and preserving electronic materials is-
sued by the authorities. The planning leveraged the experiences gained in the development of the VAPA 
data reception and the service system of the National Archives Service of Finland and the PAS long-term 
storage solution of the Ministry of Education and Culture, as well as the existing domestic and international 
models. Issues that have been taken into account in the implementation of the planned service entity include 
the objectives of the Government Programme, the ongoing key projects of the public administration related 
to the development of records management, the promotion of interoperability in the public administration 
and research, the digitisation of the entire life cycle of services, the availability of data, user needs, and cost 
efficiency.
According to the working group, the requirements set for the permanent preservation of electronic 
documentary materials can be met in the short term by developing the KDK-PAS long-term storage solu-
tion of the National Digital Library. A solution enabling more extensive functionalities will be provided by 
the SAPA service, which will be developed in the future and which can utilise the KDK-PAS solution in the 
preservation of materials.
The SAPA service allows an organisation within the public administration to fulfil its statutory preserva-
tion obligations and to increase the openness and utilisability of materials produced by the administration. 
SAPA promotes the migration to electronic records management and archiving in the public administration 
and the development of these as a single entity.

Yhteenveto
SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen Arkistoinnin ja säilytyksen Palvelukokonaisuus) 
-työryhmän tavoitteena on kustannustehokas ja helppokäyttöinen, julkisten toimijoiden 
tuottamien määräajan ja pysyvästi säilytettävien viranomaisaineistojen sähköisen säilyt-
tämisen palvelu (tässä SAPA tai palvelu). Palvelun avulla julkisen hallinnon organisaa-
tio voi huolehtia lakisääteisistä säilyttämisen velvollisuuksistaan sekä tehostaa hallinnon 
aineiston avoimuutta ja hyödynnettävyyttä. SAPA edistää sähköiseen asianhallintaan ja 
arkistointiin siirtymistä julkisessa hallinnossa ja näiden kehittämistä yhtenä kokonaisuu-
tena.
Työryhmän näkemyksen mukaan sähköisten asiakirjallisten aineistojen pysyvän säilyt-
tämisen vaatimukset (mm. VAPA-palvelun alasajon seuraukset) ovat lyhyellä tähtäimellä 
hoidettavissa KDK-PAS-palvelua kehittämällä. Laajempia toiminnallisuuksia mahdollis-
tava ratkaisu syntyy tulevaisuudessa kehitettävästä SAPA-palvelusta, joka voi hyödyntää 
KDK-PASia aineistojen säilyttämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tarvittavasta 
KDK-PAS-palvelun kehittämisestä.
Valtiovarainministeriö tarkentaa SAPA-palvelun kustannuksia ja hyötyjä sekä selvittää 
näiden pohjalta rahoitusvaihtoehdot siten, että SAPA-palvelusta tulee edullinen ja joustava 
ratkaisu. VM vastaa tiedon hallinnan yleislain valmistelusta ja tähän liittyvästä asianhal-
linnan kokonaisuuden hahmottamisesta. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelu-
kunnan (JUHTA) ja sen asiantuntijajaoston alaisuuteen perustetaan uusi asianhallinnan 
ja arkistoinnin työryhmä, jonka avulla kehitetään asiakirjallisen tiedon hallintaa ja tieto-
sisältöjä yhtenä kokonaisuutena. Työryhmä voi mm. laatia asiakirjahallintoa ja arkistointia 
koskevaa ohjeistusta, ohjata JHS-valmistelua ja laatia viitearkkitehtuureja. Tämän lisäksi 
tulevan kansallisarkistolain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Kansal-
lisarkiston neuvottelukunta edistää arkistoalan yhteistyötä. Kansallisarkiston rooli säh-
köisen arkistoinnin palvelutoimijana tulee näkyä neuvottelukunnan kokoonpanossa ja 
tehtävissä. Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yhteistyössä 
muiden ministeriöiden kanssa asianhallinnan ja arkistoinnin lainsäädännön kehittämistä.
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Valtiontalouden tarkastusvirasto laati vuonna 2014 tarkastuskertomuksen sähköisen 
arkistoinnin edistämisestä. Tarkastuksessa havaittiin, että hallinnossa syntyvän asiakir-
jallisen tietoaineiston sähköinen säilyttäminen ei ole useista kehittämistoimista huoli-
matta päässyt kunnolla vauhtiin. Kun otetaan huomioon, että valtaosa valtionhallinnon 
asiakirjoista on ollut digitaalisessa muodossa jo neljännesvuosisadan, on tilanne huoles-
tuttava.
Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän 
syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämi-
sen palvelukokonaisuutta. Suunnittelussa hyödynnettiin arkistolaitoksen VAPA-palvelun 
ja opetus- ja kulttuuriministeriön PAS-palvelun kehittämisessä saatuja kokemuksia sekä 
olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä malleja. Suunniteltavan palvelukokonaisuuden 
toteutuksessa on otettu huomioon hallitusohjelman tavoitteet, julkisen hallinnon keskeiset 
meneillään olevat asianhallinnan kehittämisen hankkeet, yhteentoimivuuden edistäminen 
julkisessa hallinnossa ja tutkimuksessa sekä palvelujen koko elinkaaren digitalisoitumi-
nen, tietojen saatavuus, käyttäjien tarpeet sekä kustannustehokkuus.
SAPA-palvelun on alusta asti perustuttava asiakastarpeeseen ja sen hyvään tuntemuk-
seen. Tavoitteena on suunnitella viranomaisaineistojen sähköiseen säilyttämiseen koko-
naistaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas yhteinen ratkaisu, joka on helppokäyt-
töinen, kokonaiskustannuksiltaan edullinen ja julkisen hallinnon toimijoille houkutteleva. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on mahdollistaa viranomaisaineistojen sähköisen säilyttämi-




SAPAn avulla organisaatio voi hankkia sähköisen arkistoinnin toiminnallisuudet pal-
veluna ja käyttää SAPAa rajapinnan kautta. SAPA on modulaarinen ja palveluorientoi-
tunut kokonaisuus, joka mahdollistaa palvelun vaiheittaisen laajentamisen, toiminnalli-
sen kehittämisen ja käyttöönoton. Tarkempi kuvaus palvelukokonaisuudesta on liitteenä.
SAPA-palvelun avulla organisaatio voi huolehtia lakisääteisistä säilyttämisvelvoitteis-
taan siirtämällä aineiston pysyvästi tai määräajaksi säilytettäväksi SAPA-palveluun, joka 
huolehti aineiston saattamisesta tarvittaessa pysyvän säilytyksen edellyttämään tallen-
nusrakenteeseen. SAPA tukee siirtävää organisaatiota aineiston muodostamisessa siirret-
tävään muotoon.
SAPA:n käyttöönottoa tuetaan säilyttämällä yhteentoimivuus jo olemassa olevien Sähke/
VAPA siirtojen kanssa niin, että näihin rajapintoihin tarvitaan mahdollisimman vähän 
muutoksia. Aineiston käyttöön liittyvät rajapinnat perustuvat järjestelmissä hyödynnettä-
viin avoimiin standardeihin. SAPA-palvelua hyödyntävän organisaation tulee hallinnoida 
ja tuottaa säilytettävä aineisto ja metatiedot palvelun edellyttämässä muodossa ja laajuu-
dessa. SAPA-palvelun käyttöönotto edellyttää toimintamallien muutoksia sekä tietojärjes-
telmämuutosten tunnistamista, määrittelyä ja toteuttamista.
2.1 Omistajuus tiedon elinkaaren eri vaiheissa
Aineisto syntyy viranomaistoiminnassa ja tiedosta vastaa sen luonut viranomainen. 
Arkistoitavaksi aineisto muuttuu, kun toiminta (asia) on päättynyt ja siihen liittyvää tie-
toa ei enää muuteta tai muokata. Arkistoinnista vastaa aineiston luonut viranomainen. 
Arkistolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tällä hetkellä valtionhallinnon pysyvästi 
säilytettävien välineriippumattomien asiakirjojen vastaanottaminen. Luovutuksen jäl-
keen myös omistajuus siirtyy arkistolaitokselle. Kunnat ovat itse vastanneet pysyvästä 
säilyttämisestä.
Säilytettävän aineiston omistajuudelle ja tätä kautta tietopalvelun järjestämiselle on eri 
vaihtoehtoja pohdittavaksi:
1. Aineisto siirtyy SAPA-palveluun, ja sen omistajuus säilyy tiedon tuottajalla. Tie-
don alkuperäinen tuottaja hakee tarvittaessa aineiston SAPasta ja välittää eteenpäin. 
SAPA-palvelussa ei ole hakutoimintoa ulkopuoliselle. 
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2. SAPAan kuuluu myös tietopalvelu, vaikka aineiston omistajuus on yhä tuottajalla. 
Oletuksena on, että SAPA-palvelun omistaja tarjoaa asiakasliittymän tiedonhakijalle. 
Tietopalvelusta voidaan sopia tiedon omistajan ja palvelun tarjoajan välillä.
3. Aineisto luovutetaan SAPA-palveluun, jolloin myös sen omistajuus siirtyy SAPA-pal-
velun omistajalle. SAPA-palvelu järjestää hakutoiminnallisuudet.
Tiedon tuottaja pystyy tehostamaan omaa arkistotointaan parhaiten, mikäli tiedon 
omistajuus siirtyisi arkistolaitokselle mahdollisimman laajasti.
Aineiston omistaja, eli arkistointivelvollinen organisaatio, vastaisi lähtökohtaisesti 
aineistosta ja siihen liittyvästä tietopalvelusta myös SAPA-palvelussa. SAPA-palvelua käy-
tetään rajapinnan kautta, jolloin tietopyyntö kulkee aineiston omistajan kautta tai erik-
seen sovitun aineiston osalta myös arkistolaitoksen päätöksellä. Arkistonmuodostaja on 
aineiston omistajana velvollinen huolehtimaan tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä 
ja saatavuudesta. 
Pysyvästi tai pitkän määräajan säilytettävän aineiston osalta SAPA-palvelun omistaja 
voisi kuitenkin sopia aineiston omistajan kanssa omistajuuden siirtymisestä säilyttäjälle. 
Tämä vastaisi nykyistä käytäntöä paperiaineistojen osalta. Omistajuuden siirtymisen ajan-
kohta riippuisi aineiston laadusta ja sen käytöstä. Oikeudesta sopia omistajuuden siirtymi-
sestä tai mahdollisista hallintopäätöksin tehtävästä luovutuksesta tulisi säätää oikeustilan 
selventämiseksi. Aineistojen jatkuvuuden takaamiseksi omistajuuden siirtymisestä orga-
nisaatiolta toiselle tulisi säätää organisaatioiden uudelleen järjestelyiden yhteydessä (esim. 
organisaation lopettaminen). Joissain tapauksissa aineiston omistajuus voisi siirtyä SAPA-
palvelun omistajalle suoraan säädöksen nojalla.
2.2 Palvelukokonaisuuden vaihtoehtoja
Työryhmä on määritellyt kolme erilaista ja laajenevaa sähköisen säilyttämisen toiminnal-
lista kokonaisuutta:
1. KDK-PAS-palvelun kehittäminen. Keskitytään valtionhallinnon pysyvästi säilytettä-
vään asiakirjalliseen Sähke1 ja Sähke2-muotoisen sekä digitoidun aineiston vastaan-
ottamiseen ja säilyttämiseen. Aineisto voi olla ST III–luokiteltua. KDK-PAS-palve-
lun laajentamista voidaan kokeillaan sopivissa kuntapiloteissa. (Pysyvästi säilytettävä 
asiakirjallinen aineisto)
2. Kaiken aineiston SAPA. Palvelukokonaisuuteen lisätään PAS-palvelua täydentävä 
nopea ja joustava tallennusratkaisu ja aineisto voi olla myös määräajan säilytettävää 
tasoista. Palveluun voidaan ottaa muutakin kuin Sähke2-muotoista asiakirja-aineistoa. 
(Pysyvästi ja määräajan säilytettävät aineistot).
3. Rikastava ja muokattavan aineiston SAPA. Palvelukokonaisuus laajenee arkistoinnin 
lisäksi kattamaan työn alla olevan aineiston tallentamisen. (Pysyvästi ja  määräajan 
säilytettävä sekä muokattava aineisto).
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2.3 Hyödyt ja kustannukset
SAPA-palvelun suurin hyöty tulee siitä, että palvelulla mahdollistetaan viran-omais-
aineiston säilyttäminen sähköisenä keskitetysti ja samalla aineistojen saatavuus paranee. 
Kyseessä on kustannussäästö verrattuna muihin säilytysratkaisumalleihin. VAPA-kustan-
nus-hyötyanalyysissä vuonna 2009 on arvioitu, että keskitetty sähköinen arkistointi tuot-
taa jopa 90 % kustannussäästön verrattuna paperiseen säilyttämiseen[1, s.27]. Saman ana-
lyysin mukaan keskitetty sähköinen säilyttäminen voi tuottaa jo 5 vuodessa 50 % kumu-
latiivisen kustannussäästön verrattuna organisaatiokohtaisiin säilytysratkaisuihin[1, s 31].
Edellä kuvatun 1. toteutusvaihtoehdon (KDK-PASin kehittäminen) kustannukset asia-
kirjalliseen viranomaisaineistoon liittyen voivat olla muun kehittämisen synergian ansiosta 
pienet, yhteensä arviolta 100 000 – 300 000 euron luokkaa. Pysyvästi säilytettävän aineiston 
volyymi on myös melko pieni, joten jatkuvat käyttökulut ovat myös hallittavissa. Jatkossa 
aineistoa tosin syntyy enemmän, kun julkisen hallinnon lakisääteisten tehtävien hoitami-
seen käytettävien rekisterien ja tietokantojen tietosisällöt säilytetään pysyvästi.
Muiden esitettyjen toteutusvaihtoehtojen osalta kustannusten ja hyötyjen selvittämi-
nen ehdotetaan valtiovarainministeriön tehtäväksi. Kehitettävien toiminnallisuuksien laa-
juudesta ja KDK-PASin tarjoamasta tuesta riippuen SAPA-palvelun kehittämisen kustan-
nusten voidaan arvioida olevan luokkaa 1,5 - 2,5 miljoonaa euroa. Näissä vaihtoehdoissa 
palvelun hyödyntäjien, palveluun liittyvien järjestelmien ja säilytettävän aineiston määrät 
kasvavat kuitenkin huomattavasti. Myös palvelupaletti laajenee, ja tarvitaan mm. aineiston 
vastaanoton tukea, säilytyspalvelun ohjausta ja muuta käyttäjätukea. Tämä vaatinee lisäre-
sursseja palvelun omistajlle useiden henkilötyövuosien edestä (esim. Ruotsissa sähköiseen 
arkistointiin on varattu kansallisella tasolla 35 htv).
Riskinä on erityisesti se, että palvelun käyttö jää pieneksi, jolloin säästöt jäävät tulematta.
2.4 Lainsäädännön muutostarpeet
Arkistolain (831/1994) mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä, miten arkistotoimi 
järjestetään (8§). Kuntien osalta kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon käy-
tännön vastuut, asiakirjahallinnon ohjeistus ja valvonta on määritelty (9 §). Lähtökohtai-
sesti sähköisen arkistoinnin ja säilytyksen voi nykyisen lain puitteissa hankkia ulkopuo-
liselta palvelun tarjoajalta. Työryhmä esittää, että SAPA-palvelun omistaisi vastaisi arkis-
tolaitos, edellyttäen että tähän liittyvä rahoitus saadaan järjestettyä. SAPA-palvelun omis-
tajan on oltava viranomainen, koska asiakkaat (julkisen hallinnon viranomaiset) haluavat 
varmuuden jatkuvuudesta ja tietoturvasta. Arkistolaitoksen vastuulla olisi palvelun järjes-
täminen. Arkistolaitos on nykyiselläänkin ohjannut viranomaisten asianhallintaa erityi-
sesti Sähke-määräyksillä, mutta lainsäädännöllisesti tilanne on epäselvä. Arkistolaitok-
sella ei ole ollut lakiin perustuvia tehtäviä liittyen asiakirjojen määräaikaiseen säilyttä-
miseen. Arkistolaitoksen tehtäviä tulisi tarkistaa siten, että arkistolaitos voisi omalla pää-
töksellään ottaa vastaan myös määräajan säilytettävää aineistoa.  Sääntelyssä tulisi ottaa 
huomioon aineiston omistajuuteen liittyvät kysymykset.
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Valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden ylei-
set perusteet sekä valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö kuuluvat valtioneuvoston ohje-
säännön (262/2003) 17 §:n mukaan valtiovarainministeriön toimialaan. Arkistotoimi puo-
lestaan kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, jonka alaisuudessa arkistolaitos 
toimii. Julkishallinnon aineistojen elinkaarenhallinnan ohjauksen kannalta keskeistä on, 
että operatiivisessa vaiheessa sekä määräajan että pysyvästi säilytettävän aineiston osalta 
noudatetaan samoja tiedonhallinnan periaatteita. SAPA-palvelu tapahtuu siten kahden 
ministeriön toimialojen rajapinnassa ja ministeriöiden yhteistyö on ohjauksessa tarpeen. 
Informaatio-ohjausta eli ohjeita ja suosituksia on käytetty asianhallinnan ja arkistoinnin 
kehittämiseen ja jatkossakin se on nopein ja helpoin ohjauskeino. 
Informaatio-ohjauksen lisäksi on käytettävissä myös normiohjaus. SAPA-palveluun siir-
rettävän aineiston metatiedoista voitaisiin säätää tietohallintolakiin (634/2011) perustuvalla 
asetuksella. Sääntelyssä tulee ottaa huomioon normien riittävä joustavuus. Normiohjauk-
sessa tarvitaan ministeriöiden yhteistyötä: opetus- ja kulttuuriministeriön antama asetus 
korvaisi arkistolaitoksen antaman Sähke2-sääntelyn ja sitä täydentäisi valtiovarainminis-
teriön ohjaamat täydentävät JHS-suositukset. 
Ainakin alkuvaiheessa SAPA-palvelun käyttöön määräajan säilytettävän aineiston osalta 
ei ole välttämätöntä liittää käyttövelvoitetta, vaan palveluun voitaisiin liittyä sopimusperus-
teisesti. Velvoittavuutta voisi kuitenkin ajatella siten, että julkista tehtävää hoitavan orga-
nisaation tulisi järjestää tietoaineistojen pysyvä säilytys käyttämällä SAPA-palvelua. Tästä 
seuraisi, että arkistolaitos ei siirtymäajan jälkeen ottaisi pysyvään säilytykseen muuta kuin 
sähköistä materiaalia. Poikkeuksena olisivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aineistot ja 
aineistot, joiden keskeisten ominaisuuksien ei voida taata säilyvän digitoinnissa. Velvoite 
koskisi arkistolain piirissä olevia organisaatioita. SAPA-palvelun käyttövelvoite ei koskisi 
niitä aineistoja, joiden tallentamisesta säädetään erikseen (esim. Kanta ja Kansa). Mikäli 
palvelulle tulee käyttövelvoitteita, niin siihen siirtymiseen tarvitaan pitkä siirtymäaika. Näin 
viranomaiset voivat hyödyntää aiemmin tehdyt järjestelmäratkaisut kustannustehokkaasti.
Teknisesti pitkän määräajan (esim. yli 20 vuotta) säilytettävää aineistoa on käsiteltävä 
kuten pysyvästi säilytettävää. Pysyvään säilytykseen liittyy monia erikoisratkaisuja, ja 
siten kustannustehokkuuden nimissä kannattaa rakentaa vain yksi palvelu. SAPA-palve-
lun käyttövelvoite voisi ulottua myös pitkään määräajan säilytettävään aineistoon. SAPA-
palvelun velvoittavaan käyttöön ei ole perusteita lyhyen määräajan säilytettävän aineiston 
osalta. Molempien näiden aineistojen osalta arkistolaitoksella tulisi olla oikeus päättää, 
mitä aineistoja se ottaa vastaan.
Työryhmä esittää, että SAPA-peruspalveluun liittyvä pysyvä ja pitkään määräajan säi-
lytettävä olisi lähtökohtaisesti budjettirahoitteista. Ehdotus laajentaisi maksuttoman säi-
lytyksen kattamaan valtion viranomaisten lisäksi myös kunnat ja muut arkistolain 1 §:n 
mukaiset arkistonmuodostajat.. Samalla arkistolaitokselle säädettäisiin velvollisuus ottaa 
vastaan kaikki julkisiin tehtäviin liittyvät pysyvästi ja pitkään määräajan säilytettävät säh-
köiset aineistot, joiden säilytystä ei ole järjestetty muulla tavoin. Toisaalta aineistojen mää-
räaikaisesta säilytyksestä, muiden kuin säilytysvelvoitteen alaisten aineistojen tai peruspal-
velun ylittävästä palvelutasosta ja lisäpalveluista työryhmä ehdottaa perittäväksi maksun. 
Maksun perusteista tulisi säätää erikseen. 
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SAPA:n toteuttaminen ei edellytä muutoksia julkisuuslakiin tai henkilötietolakiin, jos-
kin aineistojen saatavuuden ja käytön edistämisen kannalta olisi tärkeää tutkia myös mah-
dollisuudet näistä laeista johtuvien rajoitteiden vähentämiselle (oma data, iso data, viran-
omaisten yhteiskäyttö yms.). Tämä työ kuuluu oikeusministeriön johdolla valmisteltavaan 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoon sekä valtiovarainminiteriössä käynnissä 





Kiireisimpänä tehtävänä on ratkaista pysyvän sähköinen säilyttäminen luotettavalla ja 
laajennettavalla tavalla. Tähän vastaa KDK-PAS-palvelun kehittäminen seuraavasti:



































































Kuvan toiminnalliset kokonaisuudet ovat:
Vastaanoton toiminnallinen kokonaisuus muodostuu Vastaanotto-palvelusta, johon 
hyödyntävä organisaatio toimittaa aineiston sekä paketointi ja siirto toiminnosta. Pake-
toinnin tehtävänä on saattaa aineiston muodostajan siirtämä aineistopaketti säilytykseen 
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kelpaavaan tallennusrakenteeseen. Paketointitoiminnossa julkishallinnon toimijan tuotta-
masta Sähke aineistosta tehdään PAS-palvelun edellyttämällä tavalla METS-rakenteinen. 
Säilyttämisen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu KDK:n PAS-palvelussa toteu-
tetuista OAIS-viitemallin mukaisista toiminnoista. Vastaanotto tarkastaa ja välittää pake-
toinnin tuloksena syntyneen aineiston säilytettäväksi. Aineiston ylläpito vastaa säilyttä-
misen toiminnoista. Aineisto voidaan saada hyödyntävän organisaation käyttöön Pääsy 
aineistoon toiminnon kautta, joka välittää aineiston hyödyntämisen palvelukokonaisuu-
den käyttöpalvelutoiminnolle.
Hyödyntämisen toiminnallinen kokonaisuus käyttää hakemistotietoja (AHAA-pal-
velu) sekä mahdollisia erillisiä aineiston käyttökappaleita tai PAS-palvelusta noudettavia 
aineistoja hakemistopalvelusta saatavien metatietojen avulla. Aineistonhallinnan avulla 
pidetään yllä sekä aineiston metatietoja että tietoja siirroista säilytykseen.
KDK-PAS-palvelun kehittämisessä keskitytään kuvan 1 mukaisiin toiminnallisuuksiin 
valtionhallinnon pysyvästi säilytettävään asiakirjalliseen Sähke-muotoisen ja digitoidun 
aineiston vastaanottamiseen ja säilyttämiseen.  Aineistot säilyvät siirtävän organisaation 
omistuksessa eikä niihin tarjota avointa tietopalvelua. Aineisto voi olla ST III–luokiteltua.
Kehittäminen tehdään vaiheittain:
 – vaihe 1: Aineiston paketointipalvelurajapinta KDK:n PAS-palveluun 
 ° Sähke-aineiston paketointi KDK:n PAS-palveluun
 ° aineistojen bittitason säilyttäminen KDK:n PAS-palvelussa
 ° aineistojen käyttöön toimittaminen manuaalisesti 
 – vaihe 2: Arkistointegraatio 
 ° Liitäntä AHAA-palveluun aineiston metatietojen hallinnan osalta 
 ° Hyödyntäjän palvelut (löydettävyys, käyttövaltuutukset, käyttökopio)
 – vaihe 3: Määräajan säilytettävät
 ° Laajennetaan toiminnallisuuksia siten, että luodaan mahdollisuus luovuttaa ja 
hallita määräajan säilytettäviä aineistoja. 
OKM vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä arkistolaitoksen kanssa.
3.2 SAPA-palvelun suunnittelu
Päätös SAPA-palvelun toteuttamisesta edellyttää lisäselvityksiä. Työryhmä ehdottaa seu-
raavia toimenpiteitä:
1. Laaditaan tietoturvaselvitys, josta käy ilmi asianhallinnan ja arkistoinnille yleensä ja 
STIII-aineistoille erityisesti asetettavat tietoturvavaatimukset. Valtiovarainministeriö 
vastaa selvityksen tekemisestä vuoden 2016 loppuun mennessä.
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2. JUHTAn alaisuuteen perustetaan asianhallinnan ja arkistoinnin työryhmä, jonka 
avulla kehitetään asiakirjallisen tiedon hallintaa ja tietosisältöjä yhtenä kokonaisuu-
tena. Valtiovarainministeriö vastaa työryhmän nimittämisestä syksyllä 2016.
3. Pilotoidaan KDK-PASin palveluja sopivalla kunta-aineistolla. Valtiovarainministeriö 
vastaa pilotoinnista syksyllä 2016.
4. Laaditaan markkinaselvitys, josta käy ilmi sähköisen arkistoinnin laajuus julkisessa 
hallinnossa, kypsyysaste eri organisaatioissa sekä kustannukset ja hyödyt. Kustannus-
hyötyanalyysistä selviää eri vaihtoehtojen kustannukset ja hyödyt. Valtiovarainminis-
teriö vastaa selvityksen tekemisestä vuoden 2016 loppuun mennessä.
5. Selvitetään SAPA-palvelun rahoitusvaihtoehdot. VM vastaa selvityksen tekemisestä 
markkinaselvityksen jälkeen.
6. Suunnitellaan kaiken aineiston SAPA-palvelu. Suunnittelu edellyttää analyysiä arkki-
tehtuuriltaan, kattavuudeltaan ja teknologialtaan erilaista ratkaisuista, joita ei ilman 
lisäselvityksiä ole mahdollista tunnistaa. Myös palvelumallille on esitettävä vaihtoeh-
toja, joita arvioidaan suhteessa hyötyihin ja kustannuksiin. VM vastaa SAPA-palvelun 
suunnittelusta ja toteutusvaihtoehdoista vuoden 2017 alussa, jolloin toteutus pääsee 
käyntiin 2017 aikana. 
Käyttöönottoa ja kehittymistä seurataan sähköisesti arkistoidun aineiston määrän 









1   SAPA-arkkitehtuurikuvauksen tavoitteet
SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen Arkistoinnin ja säilytyksen PAlvelukokonai-
suus) -työryhmän tavoitteena oli määritellä kustannustehokas ja helppokäyttöinen yhtei-
nen ratkaisu julkisten toimijoiden tuottamien viranomaisaineistojen sähköistä määräai-
kaista ja pysyvää säilyttämistä varten. SAPA-ratkaisun tulee tarjota käyttäjäkunnalleen 
yhteinen palvelukokonaisuus, jota voidaan asiakaslähtöisesti ja koordinoidusti ylläpitää ja 
kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena. SAPA-ratkaisun keskeinen tavoite on tarjota luotet-
tava säilyttämisen ratkaisu julkisen hallinnon käyttöön ja mahdollistaa tietojen yhteentoi-
mivuuden ja tehokaan hyödyntämisen. 
Tässä dokumentissa esitettävä SAPA-ratkaisu kattaa toiminnallisuuksien ja toiminta-
mallin kuvauksen sekä perusvaihtoehdot ja alustavan kustannus-hyötytarkastelun. Tässä 
dokumentissa määritellään lähtökohdat ja linjaukset sekä kuvataan näihin olettamiin 
pohjautuva toteutus. Tämä dokumentti on tuotettu arkkitehtuuriin keskittyneessä pien-
ryhmässä, jota valtiovarainministeriö on ohjannut. Työryhmä on koostunut VM:n edus-
tajien lisäksi arkistolaitoksen ja CSC:n asiantuntijoista sekä ulkopuolisista konsulteista. 
Dokumenttia varten on kerätty tietoja ja näkemyksiä SAPAa käsittelevissä avoimissa työ-
pajoissa ja siinä on otettu huomioon lausunnoissa annettu palaute. 
2   Keskeiset lähtötiedot
Tässä luvussa esitetään kootusti ne strategiset linjaukset ja vaatimukset, joiden pohjalta 
SAPA-arkkitehtuurin eri vaihtoehdot on tunnistettu.
Tässä esityksessä on käytetty seuraavia määritelmiä
• pysyvä säilyttäminen: aineisto on tarkoitus säilyttää toistaiseksi ja säilyttämisen edel-
lyttämään tiedon muokkaukseen on varauduttu
• määräaikainen säilyttäminen: aineisto tuhotaan määräajan jälkeen. Tyypillisesti 
määräaika on niin lyhyt, ettei tiedon muunnoksia tänä aikana ole tarpeen tehdä. 
Määräajoista säädetään erityislainsäädännössä.
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Usein puhutaan myös pitkäaikaista säilyttämistä: aineistoa on tarkoitus säilyttää niin pit-
kään, että sen muokkaamiseen (mm. formaattimuunnoksiin) on varauduttava. Pitkäai-
kainen voi olla pysyvää tai määräaikaista, jolloin määräaika on tietotekniikan elinkaarien 
kannalta pitkä (yli 20 vuotta). Säädökset eivät tunne pitkäaikaisen säilyttämisen käsitettä 
ja sitä pyritään välttämään myös tässä dokumentissa. Täsmällisempi muoto on pitkän 
määräajan säilytettävä aineisto.
SAPA-palvelu on suunniteltu erityisesti syntysähköisen asiakirjallisen tiedon arkistoin-
tiin. Siten keskeisiä palveluun liittyviä järjestelmiä ovat asianhallinta- ja asiakirjanhallin-
tajärjestelmät mutta myös muut järjestelmät, kuten tietokannat, tekniset suunnittelujär-
jestelmät ja resurssienhallinta, voivat liittyä palveluun. Tulevaisuudessa muunlaiset säh-
köiset aineistot, kuten rakenteellinen tieto ja rekisteritieto, nousevat merkittäviksi, ja tämä 
siirtymä on otettu suunnittelussa huomioon.
2.1   Sähköisen säilyttämisen keskeiset linjaukset ja yleiset kehittämisvaatimukset
Linjaukset esitellään lyhyesti, ja ne vaikuttavat myöhemmin esitettäviin SAPA-arkkiteh-
tuuria kuvaaviin skenaarioihin. Käytännössä linjaukset ovat arkkitehtuurin kannalta stra-
tegisia olettamia, joiden pohjalta tunnistetaan tarkempia SAPA-vaatimuksia.
SAPA-arkkitehtuurin kuvaukselle on asetettu seuraavat tavoitteet
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin kuvauksessa tulee ottaa kantaa niin julkisen hallinnon 
yhtenäisen toimintamallin kuin toteutuksenkin kuvaamiseen.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee edistää yhteentoimivuutta
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin kuvauksesta tulee käydä ilmi kattava yhtenäinen säily-
tyksen palvelukokonaisuus.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurityössä tulee huomioida käyttäjien tarpeet
Strategiset linjaukset on johdettu asettamispäätöksestä, SAPA-työryhmältä saadusta ohja-
uksesta sekä järjestetyistä työpajoista. Linjauksiin ovat myös vaikuttaneet kokemukset 
PAS- ja VAPA-työstä. Toiminnallisesti tarkastellen strateginen lähtökohta on, että SAPA 
tarjoaa väylän ja toimintatavan digitaalisen aineiston sähköiseen määräaikaisen tai pysy-
vään säilytykseen. 
Julkisen hallinnon toiminta on suurelta osin tiedon- ja informaationhallintaa, jolloin kes-
keisenä tekijänä nousee esiin digitaalisuuden edellyttämä tietojenkäsittely, julkisten palve-
lujen sekä viranomaisten sisäisten palvelujen digitalisointi ja julkishallinnon omistamien 
tietovarantojen ja sähköisten aineistojen tehokas käyttö. Erityisesti aineistojen hyödyntä-
minen ja sen tehokas järjestäminen on yhteiskunnan tehokkaan ja ennustettavan toimin-
nan kannalta tärkeää. Tässä yhteydessä SAPA-palvelulla tarkoitetaan julkisen hallinnon 
sähköisen säilyttämisen kyvykkyyttä parantavaa palvelukokonaisuutta. Tämä tavoite kat-
taa paitsi operatiivisen tallentamisen sekä määräaikaisen ja pysyvän säilyttämisen, myös 
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sähköisen aineiston hyödynnettävyyden parantamisen. Olennaista on, että SAPA-palve-
lun avulla pystytään tarjoamaan yleinen ratkaisu, joka harmonisoi ja selkeyttää nykyistä 
määräaikaisen ja pysyvän säilyttämisen kokonaismallia.
SAPA-työtä ohjaavat strategiset linjaukset määrittävät niitä suuntaviivoja, joiden perus-
teella hankkeeseen liittyvät olettamat ja vaatimukset voidaan tunnistaa ja määritellä. Lin-
jaukset ja kehittämisvaatimukset ovat:
SAPA-palvelun mahdollistamat toimintamallit
• SAPA-palvelun avulla voidaan säilyttää sekä määräajan että pysyvästi julkisen hallin-
non ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden monimuotoisia alkujaan digitaali-
sia tai digitoituja aineistoja.
• SAPA-palvelun hyödyntäjä vastaa siirtämänsä aineiston eheydestä ja todistusvoimai-
suudesta. SAPA-palvelun tarjoaja huolehtii palvelussa olevan aineiston aukottomuu-
den ja eheyden säilymisestä.
• SAPA-palvelu tarjoaa mallin, joka täydentää ja tukee osaltaan aineiston koko elinkaa-
ren edellyttämien säilytystarpeiden ja käyttöoikeuksien hallintaa
• SAPA-palvelu mahdollistaa aineistojen nykyistä tehokkaammman hyödyntämisen
• SAPA-palvelun tulee tarjota kokonaistaloudellisesti kustannustehokas sähköisen säi-
lyttämisen kokonaisratkaisu
• SAPA-palvelun tulee edistää viranomaisaineistojen sähköisen säilyttämisen ja yhtei-
sen asianhallinnan kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. 
• SAPA-palvelun tulee olla saatavilla yksinkertaisen käyttöönottotyön jälkeen kaikille 
halukkaille julkisen hallinnon organisaatioille.
• SAPA-palvelun tulee olla käyttäjälähtöisesti suunniteltu siten, että se palvelee tarkoi-
tuksenmukaisia hyödyntävien organisaatioiden toimintamalleja. SAPA-palvelun tulee 
olla saatavilla palvelua hyödyntävien organisaatioiden taustajärjestelmänä. 
• SAPA-palvelussa säilytettävä aineisto on vain niiden tahojen käytettävissä, joilla on 
siihen käyttöoikeus. Tällöin myös aineiston käyttöön tarjoamista on voitava seurata.
• SAPA-palvelun tarjoamat rajapinnat integroituvat saumattomasti palvelua hyödyntä-
vien tahojen prosesseihin
• SAPA-palvelun tulee olla operatiivisesti käytettävissä oleva ratkaisu, jolta edellytetään 
99% saatavuutta. SAPA-palvelun ensi vaiheen kokemuksien perusteella saatavuus-
vaatimusta voidaan arvioida uudelleen. Hyödyntävien organisaatioiden on arvioitava 
SAPA-palvelun käytettävyyden aiheuttamat riskit omalle toiminnalleen.
• SAPA-palveluun siirretyn aineiston omistajuus säilyy aineiston siirtäjällä, jos ei muuta 
sovita. SAPA-palvelun avulla voidaan järjestää aineiston omistajuus myös niissä tapa-
uksissa, joissa organisaatio muuttuu tai lakkaa olemasta.
• SAPA-palvelu tukee monikielisyyttä.
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• SAPA-palvelu on yleiskäyttöinen, laajalle käyttäjäjoukolle tarkoitettu ja asiakirja-tyyp-
piselle aineistolle suunniteltu arkistointiratkaisu. Sen soveltuvuus muuhun käyttöön 
ratkaistaan tapauskohtaisesti.
SAPA-palvelun tietovirrat ja liitynnät muihin ratkaisuihin
• SAPA-palvelun tulee mahdollistaa aineistojen luotettava löydettävyys ja saatavuus
• SAPA-palveluun siirrettävän pysyvästi säilytettäväksi tarkoitetun aineiston tulee hyö-
dyntää pysyvään säilytykseen hyväksyttyjä tiedostoformaatteja
• SAPA-palvelu tukee Sähke2-muotoisia ja muita metatietomalleja..
• SAPA-palveluun voidaan siirtää julkista sekä suojaustason III ja IV aineistoa. Myös 
kuntien luokitellut aineistot voidaan siirtää SAPA-palveluun. SAPA-palveluun ei tal-
lenneta suojaustason I tai II aineistoja.
• SAPA-palvelun tulee kytkeytyä aineistoja tuottaviin asianhallinta- ja asiakirjanhallin-
tajärjestelmiin. SAPA-palvelun tulee tarjota rajapinta, jonka avulla keskeiset julkishal-
linnon käyttämät asianhallintajärjestelmät pystyvät hyödyntämään SAPA-palvelua.
• Kaikki SAPA-palveluun liittyvät tietovirrat on kyettävä validoimaan sekä aineistojen 
eheys tulee tarkistaa SAPA-palvelun rajapintoja käytettäessä.
• SAPA-palvelun tulee tukea sähköisen allekirjoituksen hyödyntämistä.
• SAPA-palvelun aineistoihin ja niihin liittyviin kuvailutietoihin kohdistuvat palvelut 
ovat saatavilla ainoastaan SAPA-palvelun tarjoamien rajapintojen kautta.
• SAPA-palvelun ulkoiset tietovirrat ohjataan Suomi.fi-Palveluväylän kautta aina kun 
se on mahdollista. SAPA-palvelun tulee tarjota palvelurajapintansa liityntäpalvelimen 
kautta.
• SAPA-palvelun ulkoisten rajapintojen kautta on voitava siirtää mm. METS-profiilien 
mukaisia aineistopaketteja.
• SAPA-palvelun tulee olla neutraali talletettavan aineiston sisällön suhteen.
• SAPA-palvelun tulee integroitua helposti ja kustannustehokkaasti erilaisiin julkis-
hallinnossa käytettäviin aineistonhallintajärjestelmiin, esimerkiksi Sharepoint- tai 
Liferay-pohjaisiin portaalitoteutuksiin.
SAPA-palvelun arkkitehtuurilinjaukset
• SAPA-palvelu suunnitellaan siten, että vältetään toimittajalukkoon joutuminen
• SAPA-palveluun ei tehdä räätälöityjä järjestelmäkohtaisia liittymiä. SAPA-palveluun 
ei rakenneta esim, SAP ArchiveLink-kyvykkyyttä.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee tarjota aineistoa tuottavan ja hyödyntävän orga-
nisaation kannalta tarkastellen yhdenmukainen ja toiminnallisesti saumaton palvelu-
kokonaisuus.
• SAPA-palvelun tulee kaikissa oloissa tarjota yksikäsitteinen ja luotettava käyttöoikeus-
malli ja käytön seurannan malli. Tämän mallin tulee tukea aineiston omistajuuden kä-
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sitettä samoin kuin yleisimpiä aineiston käsittelytasoja/rooleja. tukee tulevaisuudessa 
federointi- ja valtuutuskäytäntöjä ja rajapintoja niin, että asiakasorganisaatio voi halu-
tessaan hoitaa omien käyttäjien käyttöoikeudet ja valtuuudet automatisoituna
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee mahdollistaa vaiheittainen palvelukehitys ja pal-
veluiden käyttöönotto.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee mahdollistaa erilaisten palvelun toteuttamiseen 
käytettävien teknologioiden hyödyntäminen.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee tarvittaessa mahdollistaa kaupallisten ratkaisujen 
käyttö toteutusvaihtoehtona.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee olla modulaarinen, palveluorientoitunut ja mah-
dollistaa vahvasti rakenteinen palvelukokonaisuus.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee mahdollistaa kokonaisuuden koostuminen use-
asta erillisestä ja mahdollisimman itsenäisestä palvelusta. Nämä palvelut voivat olla 
SAPA-palvelun sisäisiä tai ulkoisia. Niin SAPA-palvelun sisäisten kuin ulkoisten pal-
veluiden tulee olla tarvittaessa osoitettavissa ja saatavissa myös luotetusta ulkoisesta 
lähteestä käsin.
• Edellä mainittujen itsenäisten palvelujen käyttö- ja kutsumekanismien tulee olla sel-
laisia, että ne mahdollistavat palvelujen tarjoamisen eri lähteistä ja näiden lähteiden 
kustannustehokkaan SAPA-integraation.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee mahdollistaa tallentamispalvelun käsitteellinen, 
looginen ja toteutustason erottaminen aineiston ja siihen liittyvien kuvailutietojen va-
lidoinnista. 
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee mahdollistaa palvelun tallennuskapasiteetin vah-
va skaalautuvuus.
• SAPA-palvelu hyödyntää KDK/PAS-palvelua pysyvään ja pitkän määräajan säilytyk-
seen. SAPA-palvelu toimii elinkaaren hallintatyökaluna.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurin tulee mahdollistaa SAPA-palvelun toteutuksen poikke-
uksellisen pitkä elinkaari ja vaiheittainen päivitettävyys.
• SAPA-palvelun arkkitehtuurissa tulee erottaa aineistojen käsittely, aineistoihin liitty-
vien kuvailutietojen käsittely sekä aineistojen ja niihin liittyvien kuvailutietojen tallen-
taminen. Aineistojen ja kuvailutietojen käsittely sekä SAPA-palvelun tarjoamat tallen-
nuspalvelut ovat erillisiä ja toisistaan vahvasti erotettuja toiminnallisuuksia.
• SAPA-palvelun tulee noudattaa OAIS-viitemallin mukaista arkkitehtuuria liittymä-
pinnassa PAS-palveluun
• SAPA-palvelun tarjoamat rajapinnat mahdollistavat hyödyntävien tahojen käyttämien 
järjestelmien integraation siten, että hyödyntävien tahojen aineistoja tuottavat proses-
sit voivat käyttää suoraan SAPA-palvelua.
• SAPA-palvelun tulee kyetä erottamaan tiedon tallentaminen ja säilytys sekä tiedon 
vastaanotto ja validointi toisistaan erillisiksi arkkitehtuurissa tunnistettaviksi palve-
luiksi.
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• SAPA-palvelussa tukeudutaan mahdollisimman paljon kansainvälisiin standardeihin.
SAPA-palvelulta vaadittavat keskeiset ominaisuudet
• SAPA-palvelun tulee mahdollistaa kustannustehokas, helppokäyttöinen ja luotettava 
aineiston
• tallentaminen




• siirto pysyvään ja pitkän määräajan säilytykseen
• nouto pysyvästä ja pitkän määräajan säilytyksestä
• Hyödyntävä organisaatio voi siirtää asiakirjatiedot SAPA-palveluun hyvin määritellyn 
rajapinnan kautta.
• Hyödyntävä organisaatio pääsee noutamaan ja käyttämään asiakirjatietoja SAPA-
palvelusta hyvin määritellyn rajapinnan kautta.
• SAPA-palvelun tulee tarjota automaattinen, hyvin integroitu ja käyttökokemuksel-
taan saumaton mekanismi aineistojen ja niihin liittyvien kuvailutietojen siirtoon asi-
ankäsittelyjärjestelmästä SAPA-palveluun ja hakemiseen asiankäsittelyjärjestelmään 
SAPA-palvelusta.
• SAPA-palvelun tulee tukea aineistojen yhteyteen rakennettavaa yhteisöllistä aineisto-
jen hyödyntämistä sekä siitä saatavaa aineistojen käyttömallien seurantaa ja analyysia.
• SAPA-palvelun tulee mahdollistaa kuvailutietojen rikastaminen aineiston eri elinkaa-
ren vaiheissa. Kuvailutietojen rikastuslähteet voivat olla myös SAPA-palvelun ulko-
puolisia järjestelmiä, jolloin SAPA-palvelun tulee tarjota kuvailutietojen hallintaraja-
pinta. 
• SAPA-palvelu voi tarjota rajoitetun käyttöliittymän aineistojen kuvailutietojen rikas-
tamiselle.
• SAPA-palvelun tulee tarjota mekanismi aineiston muuttumattomuuden varmentami-
seen.
• SAPA-palvelun tulee tarjota kattava raportointimekanismi sekä mahdollisuus lokitie-
tojen analytiikkaan.
2.2.  Sidosryhmät ja sidosarkkitehtuurit
SAPA-palvelun keskeinen ominaisuus on kyky palvella useita sidosryhmiä siten, että 
sidosryhmien ominaispiirteet eivät oleellisesti vaikuta SAPA-ratkaisun tarjoamien pal-
veluiden kokonaisuuteen. Näin ollen arkkitehtuurin kannalta olennaista on, että SAPA-
palvelun määrittelyissä ei oteta kantaa SAPA-palvelua hyödyntävien järjestelmien toteut-
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tamien liiketoimintaprosessien sisältöihin tai niiden erityispiirteisiin. Lähtökohtaisesti 
SAPA-palvelun tulee olla näiden liiketoimintaprosessien osalta mahdollisimman neutraali 
ja toiminnallisesti riippumaton.
SAPA-palvelun määrittelyssä joudutaan ottamaan kantaa tiettyihin toiminnallisen pal-
velutason reunaehtoihin. Ensisijaisesti SAPA-palvelun tulee mukautua Sähke2-normin 
mukaisiin kuvailutietojen tarkastus- ja todentamisvaatimuksiin. Tämän lisäksi SAPA-
palvelun tulee palvella myös niitä sidosryhmiä, jotka eivät täytä Sähke2-normin vaati-
muksia. Nämä kaksi mallia eivät ole toisiaan poissulkevia, eli julkisorganisaatio voi tal-
lentaa SAPA-palveluun niin Sähke2-normin mukaista aineistoa kuin muutakin aineistoa.
• Aineistoa tuottavat ja omistavat organisaatiot
• Valtion virastot ja laitokset 
 ° Julkisorganisaatiot, jotka ovat SAPA-palvelun ensisijaisia käyttäjiä ja jotka hyö-
dyntävät palvelua joko operatiivisessa toiminnassaan tai määräaikaiseen ja py-
syvään säilytystarpeidensa täyttämisessä.
 ° Valtion virastojen ja laitosten toiminnan kannalta olennaista on kyky asian-
hallintajärjestelmäratkaisun sekä määräaikaisen ja pysyvän säilytysratkaisujen 
kokonaisuuden hallittu kehittäminen.
• Kunnat ja kuntayhtymät 
 ° Kuten edellä, mutta sillä painotuksella, että kunnallinen itsehallinto mahdol-
listaa kuntasektorin toimijoiden oman käyttäjäryhmän, jolla voi olla erilliset 
toimintatarpeet.
• Muut julkisyhteisöt 
 ° Julkisorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää SAPA-palvelua omien aineistokoh-
taisten tallennustarpeidensa osalta.
• Säilytetyn ja tallennetun tiedon käyttäjät
• Aineiston tuottajat 
 ° Ne aineistoa tuottavat tahot, joiden toimintaa ja aineistoihin kohdistuvia käsit-
telymalleja on säännelty.
• Kansalaiset 
 ° Kansalaiset, jotka haluavat hakea tai noutaa aineistoja määräaikaisesta tai 
pysyvästä säilytyksestä. Kansalaisille ei sallita suoraa käyttöliittymää SAPA-
palveluun, vaan aineiston haku ja nouto tapahtuvat kansalaisille tarkoitettujen 
asiointipalvelujen kautta.
• Yritykset ja yhteisöt 
 ° Yritykset, jotka haluavat käyttää aineistoja osana toimintaansa. Aineiston haku 




 ° Tiedotusvälineet, joilla on tarve viranomaisaineistojen hakuun ja noutoon. 
Näillä organisaatioilla ei ole suoraa integraatiomahdollisuutta SAPA-palveluun, 
vaan asiointi tapahtuu viranomaisten asiankäsittelyjärjestelmien kautta.
• Opetus- ja tutkimusorganisaatiot 
 ° Organisaatiot, jotka hyödyntävät viranomaisaineistoja omassa työssään läh-
tömateriaalina. Näillä organisaatioilla ei ole suoraa integraatiomahdollisuutta 
SAPA-palveluun, vaan asiointi tapahtuu erillisten asiankäsittelyjärjestelmien 
kautta.
• Avointa tietoa hyödyntävät palveluntarjoajat 
 ° Organisaatiot, jotka jalostavat, tulkitsevat tai tarjoavat erillistä palvelua viran-
omaisaineiston pohjalta. Näillä organisaatioilla ei ole suoraa integraatiomah-
dollisuutta SAPA-palveluun, vaan asiointi tapahtuu erillisten avoimen tiedon 
asiankäsittelyjärjestelmien kautta.
• Muut viranomaiset 
 ° Muut toimijat
• Omistaja, ohjaavat ja ohjeistavat viranomaiset
• SAPA-palvelun operatiivinen omistaja 
 ° Toimija, joka vastaa SAPA-palvelun operatiivisesta toiminnasta. Työryhmän 
ehdotus on arkistolaitos.
• Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 ° OKM vastaa arkistotoimen ohjauksesta.
• Valtiovarainministeriö 
 ° VM tukee vastaa tietohallinnon yleisestä ohjauksesta.
 ° VAHTI-palvelun tarjoaja 
• Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, suositukset
 ° JUHTA-palvelun tarjoaja 
• Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, suositukset
• Arkistolaitos 
 ° Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuu-
luvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä 
ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa (Arkistolaki 4§).
• Tekniset palveluntuottajat
• Käyttöpalveluiden tuottajat 
 ° Taho, joka tuottaa käyttöpalveluja SAPA-palvelun operatiivisen omistajan oh-
jeiden mukaisesti.
• Asianhallintaratkaisujen toimittajat 
 ° Erilaisten asianhallintajäärjestelmien kaupalliset toimittajat. Nämä järjestelmät 
integroituvat SAPA-palveluun.
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• Säilytysjärjestelmien toimittajat 
 ° Erilaisten kaupallisten tallennus- ja säilytysjärjestelmien toimittajat.
• Muut säilytyspalvelujen tuottajat
• Säilytyspalvelujen tarjoajat 
 ° Muut säilytyspalvelujen tuottajat.
SAPA-palvelulla on rajallinen määrä liityntäpintoja muihin palvelukokonaisuuksia, joita 
ovat seuraavat:
 – Asianhallinta liittyy oleellisesti SAPA-palveluun. Asianhallinnan kannalta SAPA-
palvelu edellyttää aineiston metatietoja Sähke2-normin mukaisesti. 
 – Asiointipalvelulla ei ole suoraa rajapintaa SAPA-palveluun, vaan asiointipalvelun 
asiaan liittyvä aineisto käsitellään vastaavan viranomaisen asianhallintajärjestel-
mässä. SAPA-palvelu voi tarjota rajapinnan asiointipalveluille vain poikkeustilan-
teissa. Tällöinkin asiointipalvelun tulee integroitua SAPA-palveluun Suomi.fi-Pal-
veluväylän avulla.
 – KDK/PAS-palvelua hyödynnetään ensisijaisena pysyvän ja pitkän määräajan säi-
lyttämisen ratkaisuna. Tällöin SAPA-palvelu toteuttaa KDK/PAS-palvelun määrit-
telemän siirto- ja noutorajapinnan.
 – SAPA-palvelut tukeutuvat soveltuvin osain Kansallisen palveluarkkitehtuurin tuki-
palveluihin (http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/). SAPA-palvelu tarjoaa palvelunsa 
niitä kutsuville palvelujen hyödyntäjille ensisijaisesti Suomi.fi-palveluväylän kaut-
ta, joka on lähtökohtaisesti kysely/vastaus-mallin mukainen viestinvälitystoteutus. 
Tällöin aineistojen massasiirrot tulee toteuttaa erillisen mekanismin kautta.
 – Ohjelmallisen rajapinnan kautta SAPA-palvelua hyödyntäviä järjestelmiä ovat esi-
merkiksi aineistolähteet, joiden käsittelemiä aineistoja halutaan tallentaa SAPA-
palveluun. Tällaisia aineistolähteitä ovat esimerkiksi teknisten aineistojen käsitte-
lyportaalit ja muut järjestelmät, jotka eivät liity asianhallintaan, mutta ovat julkis-
organisaatioiden kannalta olennaisia aineistovarantoja.
3.   SAPA-palvelun keskeiset kyvykkyydet
SAPA-palvelun määrittelyssä lähestymistapana on tunnistaa ne SAPA-palvelun tarjoamat 
kyvykkyydet, joita SAPA-palvelun hyödyntäjät tarvitsevat kyetäkseen kustannustehok-
kaasti suoriutumaan omista velvoitteistaan. Kyvykkyydet kuvataan palvelukartan avulla.
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3.1   SAPA-palvelun asemointi
SAPA-palvelun ensisijainen käyttötarkoitus on kansalaisen tai yrityksen käynnistämien 
asianhallintaprosessien1  tuottamien aineistojen säilyttämiseen, säilyttämisen järjestä-
miseen ja hyödyntämiseen. Edelleen SAPA-palvelun kannalta aineistojen tallentaminen 
jakaantuu kahteen pääluokkaan: aineistojen määräaikaiseen ja pysyvään säilyttämiseen. 
Näistä ensimmäinen on asemoitu olevan SAPA-palvelun vastuulla kun taas jälkimmäisen 
osalta SAPA-palvelu on toisen palvelun hyödyntäjä. Määräaikainen ja pysyvä säilyttämi-
nen ei aina ratkaise tallennuspaikkaa; joskus määräaika on niin pitkä (esim. 20 vuotta) 
että sen aikana tarvitaan pysyvän säilyttämisen toiminnallisuuksia kuten formaattimuu-
toksia. Mahdollista on, että säilyttämisajan lisäksi palvelussa tarjotaan aineiston erilai-
sia saatavuuden vasteaikoja, jotta usein käytetty aineisto ja erittäin harvoin käytettävä 
aineisto saadaan tallennetuksi käyttötarpeen kannalta kustannustehokkaasti. Olennaista 
kuitenkin on, että SAPA-palvelun hyödyntäjän kannalta myös pysyvä säilytyspalvelu 
näyttäytyy SAPA-palvelun tarjoamana.
Alla olevassa kuviossa on punaisella katkoviivalla esitetty se toiminnallinen rajaus, jonka 
SAPA-palvelu kattaa.
Kuva 1. SAPA-palvelun toiminnallinen rajaus asianhallinnan aineiston osalta.
1 Asianhallinnalla tarkoitetaan organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien 
asiakirjojen käsittelyn ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. Asianhallinta pyrkii tehostamaan asioiden 
valmistelua, käsittelyä, päätöksentekoa, julkaisemista, arkistointia ja hävittämistä sekä asiakirjallisten 
tietojen hallintaa. (VAHTI 5/2006)
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Sähke2-normin kontekstissa SAPA-palvelu toimii ensisijaisesti asianhallinnan taustalla 
olevana säilytyspalveluna, eikä se ole suorassa suhteessa kansalaisten asiointiin. SAPA:n 
rajapintapalveluita voi kuitenkin hyödyntää myös kansalaisten ja yritysten tarpeisiin sii-
hen erikoistuneiden palveluiden avulla. Aineisto ja sen metatiedot, jotka eivät ole Sähke2-
normin mukaisia, voidaan tallettaa SAPA-palveluun asianhallinta ohittaen hyödyntäen 
SAPA-palvelun integraatiorajapintoja. Tämä vaihtoehto on käyttökelpoinen esimerkiksi 
teknisen aineiston käsittelyn yhteydessä.
3.2   Sidosryhmille tarjottavat keskeiset palvelut
SAPA näyttäytyy hyödyntäjälle tiiviisti integroituna palvelukokonaisuutena. SAPA-palve-
lun sisällä voidaan palvelut jakaa kahteen pääluokkaan:
• sisäiset palvelut, joita tarvitaan SAPA-palvelukokonaisuuden tekniseen toteuttami-
seen.
• ulkoiset palvelut, jotka SAPA-palvelu tarjoaa sidosryhmille ja joita sidosryhmiin kuu-
luvat toimijat tarvitsevat omien substanssiprosessiensa toteuttamiseen.
Seuraavat ulkoiset palvelut on tunnistettu sidosryhmien kannalta tarpeellisiksi:
• Aineiston vastaanotto määräaikaistallennettavaksi




• Aineiston nouto tarkasteltavaksi
• Aineiston rikastaminen ja laadun parantaminen
• Aineiston reitittäminen määriteltyyn pysyvän tallennuksen palveluun
• Aineiston hävittäminen
• Aineiston tallentamisen ohjailu
Muita hyödyllisiä palveluja voisivat ollaa esim. aineiston markkinointi ja aineiston muo-
dostamisen tukipalvelut. Suora kansalaiskäyttäjän käyttöliittymäosuus on kuitenkin 
rajattu toistaiseksi SAPA-palvleujen ulkopuolelle.
Ulkoiset palvelut määrittävät myös SAPA-palvelun kannalta keskeiset tietovirrat. Käytän-
nössä SAPA-palvelulle voidaan identifioida seuraavat tietovirrat:
• Aineiston vastaanotto SAPA-palveluun
• Aineiston haku ja nouto SAPA-palvelusta
• Aineiston siirto ja palauttaminen pysyvästä säilytyksestä
• Aineiston hallinta pysyvässä säilytyksessä
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Näistä kaksi jälkimmäistä tietovirtaa ohjautuvat saman rajapintaluokan kautta, joskin eri 
tiedonsiirtoprotokollaa hyödyntäen.
SAPA ei ole tarkoitettu tutkimusaineistojen arkistointiin. Sen sijaan KDK/PAS kattaa 
nämä tarpeet. 
3.3  Sidokset keskeisiin palvelukokonaisuuksiin
SAPA-palvelun arkkitehtuurissa on keskeistä minimoida erilaisten ulkopuolisten palve-
lukokonaisuuksien määrä. Kantavana periaatteena tällöin on mahdollistaa SAPA-ratkai-
sun ulkoisten palvelujen saatavuus tarjottavien hyvin määriteltyjen palvelurajapintojen 
kautta, jolloin erilaisten palvelukokonaisuuksien mahdollisten eroavuuksien vaikutukset 
voidaan minimoida.
Kuva 2. SAPA ja siihen liittyvät järjestelmät
 
SAPA-ratkaisun kannalta sidosjärjestelmät voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: aineistoja 
tallentavat sidosjärjestelmät ja aineistoja noutavat tai aineistoja hakevat sidosjärjestelmät.
Aineistojen pysyvää säilytystä ei toteuta SAPAssa vaan siihen integroidussa säilytysjärjes-
telmässä (PAS). Näin ollen SAPA-palvelun tehtävä on reitittää pysyvän ja pitkän määrä-
ajan säilytyksen palvelupyynnöt pysyvälle säilytyspalvelua tarjoavalle toteutukselle.
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Aineistojen hyödyntämisen osalta lähestymistapana on, että SAPA-palvelu ei tarjoa eril-
listä käyttöliittymää aineistojen noutoon ja aineistohakuun. Näin ollen hakutoiminnal-
lisuus SAPA-palveluun tulee toteuttaa aineiston nouto- ja hakurajapinnan kautta. Tämä 
toiminnallisuus voi olla esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä, palveluväylän tai muun 
rajapinnan kautta SAPA-palveluun kytkeytyvässä järjestelmässä, kuten esimerkiksi tek-
nisten aineistojen käsittelyportaaleissa.
3.4   SAPA-palvelun keskeiset prosessit
SAPA-palvelun prosessikartta kattaa kolmentyyppisiä prosesseja:
• SAPA-järjestelmäprosessit, jotka ovat SAPA-palvelun tarjoamia tietoteknisen järjestel-
män toteuttamia prosesseja.
• SAPA-palveluprosessit, jotka ovat SAPA-palvelun tarjoamia toimintaa tukevia palve-
luita. Nämä palvelut tarjotaan erillisinä ns. ihmisten tuottamina palveluina.




SAPA-palvelun kehittämistä ohjataan strategisen ohjauksen avulla. Tällöin erilaiset stra-
tegiset linjaukset, suositukset ja määräykset sekä lainsäädäntö vaikuttavat siihen, millai-
sia ominaisuuksia palvelukokonaisuus kattaa. SAPA-palvelun toiminnan syötteenä ovat 
sidosryhmien tarpeet. Näihin tarpeisiin vastataan kustannustehokkaalla ratkaisulla, joka 
mahdollistaa tallennettujen aineistojen tehokkaan hyödyntämisen.
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SAPA-ratkaisuun liittyvät palveluprosessit ovat toimintoja, joita SAPA-palvelun tuottaja 
toteuttaa kyetäkseen tarjoamaan, kehittämään ja ylläpitämään SAPA-palvelukokonai-
suutta. Nämä toiminnot kattavat säilytyksen ohjauksen, säilytyspalvelun kehittämisen, 
julkishallinnon yhteisen asianhallinnan tukemisen ja kehittämisen sekä aineistojen aktii-
visen säilytyksen tukemisen. Näihin palveluprosesseihin voi kuulua myös käyttäjäorgani-
saatiolle valinnaisia palveluja, kuten tietopalvelu kansalaisille.
SAPA-järjestelmäprosessit toteutetaan tietoteknisinä komponentteina. Järjestelmäpro-
sessien keskeinen tehtävä on toteuttaa ne tietotekniset toiminnot, joita SAPA-palvelu tar-
joaa hyödyntäville organisaatioille. Seuraavat keskeiset järjestelmäprosessit toteutetaan 
SAPA-palveluun:
• Tietopalvelut, joka kattaa ensisijaisesti aineiston hakuun ja noutoon tarvittavat tehtä-
vät
• Aineiston ja siihen liittyvien metatietojen vastaanotto
• Aineiston ja siihen liittyvien metatietojen hallinta
• Aineiston ja siihen liittyvien metatietojen säilytys
• Aineiston siirto pysyvään säilytykseen
• Aineiston hävittäminen
Järjestelmäprosessit jakautuvat edelleen aliprosesseiksi, joiden toteuttaminen tietotekni-
sinä palveluina on seuraavan vaiheen järjestelmäsuunnittelun keskeinen tehtävä.
4.2   Tietojärjestelmäpalvelut
Tietojärjestelmäpalvelut toteuttavat SAPA-järjestelmäprosessit. Tietojärjestelmäpalvelut 
jaetaan ylätasolla ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoiset tietojärjestelmäpalvelut on kuvattu sidos-
ryhmille tarjottavien palvelujen yhteydessä, joten tässä kohdin esitetään SAPA-palvelun 
sisäiset tietojärjestelmäpalvelut. Lähtökohtaisesti ulkoiset tietojärjestelmäpalvelut hyödyn-
tävät yhtä tai useampaa sisäistä tietojärjestelmäpalvelua.
Tietojärjestelmäpalvelut on esitetty alla olevassa kuvassa.
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Kuva 4. SAPA-palvelun keskeiset tietojärjestelmäpalvelut
 
Kuvassa sisäiset tietojärjestelmäpalvelut on esitetty keltaisella värillä ja ulkoiset palvelut 
sinisellä värillä rajapintoina. Sisäiset tietojärjestelmäpalvelut jakautuvat viiteen verrattain 
itsenäiseen ryhmään seuraavasti:
1. Aineiston hallinnan käyttöliittymäpalvelut, jotka on tarkoitettu tukemaan SAPA-pal-
velun sisäistä toimintaa. Tällaisia palveluita ovat
 ȧ Aineiston vastaanottoon liittyvät palvelut
 ȧ Aineisto validointiin liittyvät palvelut, joilla voidaan tarkistaa esimerkiksi ai-
neiston Sähke2-normin mukaisuus tai todentaa aineiston muuttumattomuus
 ȧ Aineiston kuvailutietojen rikastamispalvelut
 ȧ Aineiston paketointipalvelut, esim. METS-pakettien muodostamiseen
 ȧ Aineiston kuvailupalvelut, joiden avulla kuvailutietoja voidaan hallita ja tarken-
taa
2. Järjestelmänhallinta, jonka avulla SAPA-palvelun operatiivinen tarjoaja pystyy var-




 ȧ Ulkoisten tallennuspalvelujen hallinta
 ȧ SAPA-järjestelmän ylläpito- ja operointipalvelut
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 ȧ SAPA-integraatioiden hallintapalvelut
 ȧ Hakujen hallintapalvelut
3. Aineiston käytön rajapinnat, jotka toteuttavat ulkoisten palvelujen tarvitsemat toimin-
nallisuudet
 ȧ Avoimen datan palvelut
 ȧ Tietopyyntöjen hallintapalvelut
 ȧ Hakujen hakupalvelut
4. Aineiston vastaanottopalvelut, joita käytetään ulkoisten rajapintojen kautta syötettä-
essä aineistoa SAPA-palvelulle
 ȧ Aineiston vastaanottorajapinta
 ȧ Aineiston validointipalvelut
 ȧ Metatietojen rikastamispalvelut
 ȧ Paketointipalvelut
 ȧ Aineiston kuvailupalvelut
5. Aineiston käsittelypalvelut, joita hyödynnetään mahdollisissa aineistoihin kohdistu-
vien muutostarpeiden läpiviennissä
 ȧ Aineiston siirtopalvelut
 ȧ Indeksoinnin hallintapalvelut
 ȧ Formaattipalvelut
 ȧ Aineiston paikallisen säilyttämisen palvelut
Yllä listatut palvelut kykenevät toteuttamaan valtaosan keskeisistä linjauksista ja kehittä-
misvaatimuksista. 
4.   SAPA-arkkitehtuurin vaihtoehdot
SAPA-palvelun toteutettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta arkkitehtuurin 
on mahdollistettava vaiheittainen toteutettavuus ja kustannustehokas palvelun saavutet-
tavuus. Hyödyntäjäorganisaation kannalta keskeistä on, että SAPA-palvelu mahdollistaa 
niin määräaikaisesti kuin pysyvästi säilytettävän tiedon tehokkaan hyödynnettävyyden. 
Hyödynnettävyyden keskeiset elementit ovat yhtäältä tiedon löydettävyys ja toisaalta löy-
detyn tiedon hyvä saatavuus. Tässä luvussa käsiteltävä arkkitehtuurilähestymistapa pai-
nottaa kumpaakin näkökulmaa.
Tässä esitettävä arkkitehtuuri pohjautuu skenaarioajatteluun, jossa tunnistetaan vaih-
toehtoisia arkkitehtuuriratkaisuja ja -painotuksia annettujen linjausten ja vaatimusten 
mukaisesti. Tällöin skenaarioiden avulla pyritään esittämään keskeiset ratkaisuvaihtoeh-
dot SAPA-palvelun vaihtoehtojen valinnan ja suunnittelun pohjaksi. 
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 4.1    Rajaukset ja reunaehdot
Rajausten ja reunaehtojen tunnistamisen tarkoitus on määritellä ne asiat ja ominaisuudet, 
jotka tarkentavat tai poikkeavat aiemmin kuvatuista linjauksista ja tavoitteista:
 ° SAPA-palveluun ei liity alkuvaiheessa määräaikaisesti säilytettävää aineistoa.
 ° SAPA-palvelu välittää ja hyödyntää KDK/PAS pysyvän säilytyksen palvelua,
 ° SAPA-palveluun voi olla integroituna useita säilytysratkaisuja (esim. PAS, 
STIII-aineiston säilytys ja markkinoilta hankittu pilvitallennuspalvelu).
 ° SAPA-palvelulla on oma hallintakäyttöliittymänsä.
Rajauksia ja reunaehtoja tunnistetaan lisää SAPA-järjestelmän toteutuksen edetessä.
4.3   Arkkitehtuurivaihtoehdot
SAPA-palvelun arkkitehtuurin suunnittelu pohjautuu kolmen eri arkkitehtuuriskenaa-
rion tunnistamiseen. Skenaarioiden tunnistamisen lähtökohtana on ollut vaatimus siitä, 
että skenaariota voidaan tarvittaessa vaiheistaa, jolloin skenaarioiden välillä tulee olla ole-
massa arkkitehtuurin kannalta selkeä siirtymämalli. 
Skenaario I: KDK-PAS-palvelun kehittäminen
Skenaario II: Kaiken aineiston SAPA
Skenaario III: Muokattavan aineiston SAPA
Skenaariot eroavat toisistaan mm. miten aineistojen tallentaminen järjestetään,
a. aineistojen sisällön laajuuden osalta,
b. aineistojen eroavuuksista johtuvien toiminnallisuuksien suhteen sekä
c. säilytyksen taustapalvelun erilaisten järjestämistapojen suhteen
Keskeisinä piirteinä eri skenaarioissa on se, mitä aineistoja voidaan säilyttää, miten aineis-
toja tallennetaan ja miten aineistoihin liittyviä kuvailutietoja käsitellään. Skenaariot eivät 
ole toisiaan poissulkevia, millä pyritään tarvittaessa mahdollistamaan skenaarioiden vai-
heittainen toteutus. Arkkitehtuurin tulee voida sallia itse aineistojen ja niihin liittyvien 
kuvailutietojen erilainen tallennus- ja kuvailutapa. Edelleen on huomioitava pysyvän ja 
pitkän määräajan säilytyksen vaatimukset talletettavan aineiston kuvailutietojen esittä-
mistavalle.
4.4   Skenaario I: KDK-PAS palvelun kehittäminen
Ensimmäisen arkkitehtuuriskenaario onnistuu ilman varsinaista SAPA-palveluakin, sillä 
keskeinen teema on aineistojen reitittäminen PAS-palveluun sekä aineistoihin liittyvien 
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kuvailutietojen vastaanottamiseen, validointiin, hallinnointiin ja tallentamiseen. Vastaan-
otettava aineisto on Sähke2-kelpoista julkista ja se voi olla ST III-tasoista. Sähke2-normin 
mukaisuus on keskeistä sekä aineiston luovuttajalle että palvelun tarjoajalle.
Seuraavassa kuvassa on esitettynä KDK-PAS-palvelun pohjalta kehitettävä toiminnallinen 
kokonaisuus. Kaaviossa ylimpänä on esitettynä keskeiset hyödyntävät sidosryhmät, joiden 
tarpeet tulee huomioida vaiheistuksen tarkemmassa suunnittelussa. Kehitettävän koko-
naisuuden tavoitetilalla mahdollistetaan: 
• Tietoaineistojen säilymisen turvaaminen, mikä konkretisoituu vastaanoton ja säilyt-
tämisen palvelukokonaisuuksien avulla. 
• Tietoaineistojen hyödyntäminen, joka mahdollistaa sekä organisaation oman aineis-
ton hyödyntämisen, hallinnoinnin että käytön tutkimuksen tarpeisiin eri jakelukana-
vien kautta.
Toiminnallisesti kokonaisuutta tarkastellaan kolmessa osuudessa:
• Vastaanoton toiminnallinen kokonaisuus muodostuu Vastaanotto-palvelusta, jo-
hon hyödyntävä organisaatio toimittaa aineiston sekä paketointi ja siirto toiminnos-
ta. Paketoinnin tehtävänä on saattaa aineiston muodostajan siirtämä Kaineistopaketti 
säilytykseen kelpaavaan tallennusrakenteeseen. Paketointitoiminnossa julkishallin-
non toimijan tuottamasta Sähke aineistosta tehdään PAS-palvelun edellyttämällä ta-
valla METS-rakenteinen. 
• Säilyttämisen toiminnallinen kokonaisuus muodostuu KDK:n PAS-palvelussa to-
teutetuista OAIS-viitemallin mukaisista toiminnoista, joista tässä on kuvattu-
na Vastaanotto, joka tarkastaa ja välittää paketoinnin tuloksena syntyneen aineis-
ton säilytettäväksi, Aineiston ylläpidosta, joka vastaa säilyttämisen toiminnois-
ta. Aineisto voidaan saada hyödyntävän organisaation käyttöön Pääsy aineistoon 
toiminnon kautta, joka välittää aineiston Hyödyntämisen palvelukokonaisuuden 
Käyttöpalvelutoiminnolle.
• Hyödyntämisen toiminnallinen kokonaisuus käyttää Hakemistotietoja (AHAA-
palvelu) sekä mahdollisia erillisiä aineiston käyttökappaleita tai PAS-palvelusta noudet-
tavia aineistoja hakemistopalvelusta saatavien metatietojen avulla. Aineistonhallinnan 
avulla pidetään yllä sekä aineiston metatietoja että tietoja siirroista säilytykseen.
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Kuva 5. KDK-PAS-palvelun pohjalta kehitettävä kokonaisuus.
 
4.5   Skenaario II: Kaiken aineiston SAPA
Skenaariossa II SAPA-palvelua hyödyntävä organisaatio ei tarvitse enää omaa arkistorat-
kaisua, mutta voi sellaista myös käyttää SAPA-palvelun rinnalla. Määräaikainen säilytys 
ja muun kuin Sähke2-normin mukaisen aineiston käsittely tulevat mukaan. SAPA-pal-
velun sisällä otetaan tarvittaessa käyttöön muitakin tallennusratkaisuja, jotka ovat  PAS-
palvelulle rinnakkaisia ja joihin voidaan tallentaa määräajan säilytettävät aineistot, STIII-
tason aineistot ja muut kuin Sähke2-normin mukaiset aineistot. Aineistoihin liittyvien 
kuvailutietojen käsittelyssä on myös eroja. 
Tässä skenaariossa olennaista on erillisen ja monikäyttöisen tallennuspalvelun käyttöön-
otto. SAPA-palvelu toimii kuvailutietojen ja aineiston validoinnin edustajärjestelmänä, 
joka huolehtii aineistoihin liittyvien kuvailutietojen käsittelystä sekä tallennuksen reiti-
tyksestä. Tällöin validoinnin jälkeen SAPA-palvelu reitittää niin kuvailutiedot kuin itse 
aineiston tallennuspalveluille, jotka huolehtivat aineiston tallentamisesta, niin määräai-
kaisen kuin pysyvän säilytyksen osalta.
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Kuva 6. Skenaario II: kaiken aineiston SAPA
 
Käytännössä tässä mallissa keskeistä on ajatus siitä, että SAPA-palveluun on integ-
roitu erillinen tallennuspalvelu, joka voidaan toteuttaa omassa konesalissa tai tietoturva-
vaatimusten mukaisessa ulkoa hankittuna pilvitallennuspalveluna. Tavoitteena on saada 
asiakirja-aineston säilyttämiseen edullista ja joustavaa tallennuskapasiteettia. Asiakirjan 
metatiedot syntyvät toimintaprosessissa samalla tavalla sekä määräajan että pysyvästi säi-
lytettävälle aineistolle. Tässä skenaariossa SAPA tarjoaa myös Sähke2-kelpoisen aineiston 
määräaikaista säilytystä. Muuta kuin asiakirja-aineistoa voidaan tuoda myös muulla kuin 
metatietomäärittelyllä kuin Sähke2. SAPA-palvelun omistaja määrittää asiakaslähtöisesti, 
millainen palveluvalikoima määräajan säilytettäville on hyödyllisintä tarjota. Esim. erilai-
set aineistojen saantikestot voivat olla myös palveluvalikoiman eriyttävä tekijä sikäli kuin 
näihin liittyy hinnoittelutekijä. SAPA-palvelun käyttäjä vastaavasti valitsee tarjotuista pal-
veluista itselleen sopivimmat.
Skenaariossa II säilytetään julkista, suojaustason IV ja III tasoista aineistoa. SAPA-palvelu 
tarjoaa rajapinnan aineiston hakuun.
Ratkaisussa on keskeistä Sähke2-normin validoinnin ja arkistointikäsittelyn erottaminen 
itse tallentamisesta sekä ulkopuolisen ja hyvin määritellyn rajapinnan kautta saatavissa 
olevan tallennuspalvelun (tai tallennuspalveluiden) hyödyntäminen. Edelleen tämän ske-
naarion keskeinen ajatus on erottaa arkistoitavan, määräaikaissäilytettävän ja pysyvästi 
säilytettävän aineiston kuvailutietoihin liittyvä käsittely paketointirutiineineen varsinai-
sesta tallentamisesta. Tällöin ratkaisu mahdollistaisi SAPA-palvelun tallennuspalvelun 
hyödyntämisen myös muihin käyttötapauksiin kuin vain tässä listattuihin. 
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Ratkaisun vahvuutena on mahdollisuus rikastaa SAPA-palvelun edustatoiminnallisuutta 
erilaisilla validointi-, hallinta- ja tarkastustoiminnoilla, jolloin itse palvelusta voidaan pit-
kän aikavälin kuluessa kasvattaa erikoistunut ja toiminnallisesti rikas aineistojen kuvailu-
tietojen hallintapalvelu. Tämän lisäksi vahvuudeksi voidaan laskea myös tallennustoimin-
nallisuuden erillisyys, joka mahdollistaa erilaisten toteutustapojen hyödyntämisen vähen-
täen tällöin riippuvuutta alkuvaiheessa valitusta teknologiasta tai teknologiatoimittajasta.
4.6  Skenaario III: Muokattavan aineiston SAPA
Tässä skenaariossa SAPA-palvelun operatiiviseen kontrolliin lasketaan kuuluviksi niin 
kuvailutietoja hyödyntävät palvelut kuin itse tallennuspalvelu, joka rajautuu vahvasti 
SAPA-palvelun sisäiseksi ominaisuudeksi. Tällöin SAPA-palvelun voidaan rakentaa ark-
kitehtuuriltaan tarvittaessa hyvinkin kiinteäksi ja kompaktiksi kokonaisuudeksi, jolloin 
eri palveluiden vahvan integroinnin avulla voidaan saavuttaa varsin saumattomia, tehok-
kaita ja automatisoituja työnkulkuja. Edellisissä skenaarioissa SAPA-palvelu käsitteli vain 
arkistoitavaa aineistoa (joka ei muutu palvelussa), ja tässä skenaariossa tarjotaan hyödyn-
täjille myös mahdollisuutta työn alla olevan aineiston tallentamiseen.
Kuva 7. Skenaario III: Rikastava ja suojatun aineiston SAPA
 
Tässä skenaariossa voidaan saavuttaa selkeä kasvupolku ja kokonaisuuden edellyttämä 
joustavuus määrittelemällä mahdollisimman vahvasti riippumaton sisäinen rajapinta SAPA-
palvelun tietovarantoihin. Tarvittaessa tämä sisäinen rajapinta voidaan muuttaa myös ulkoi-
seksi, jolloin siirtymä aineiston elinkaaren eri vaiheiden välillä helpottuu.
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5.   Hallintamalli
SAPA-palvelu on luonteeltaan useita eri organisaatiokokonaisuuksia koskettava. Näin 
ollen palvelun määrittelyn, suunnittelun, operatiivisen toiminnan ja jatkokehittämisen 
tehokas järjestäminen edellyttää rakenteista hallintamallia. Alla olevassa RACI-matrii-
sissa (R-vastuullinen, C-konsultoitava, I-tiedotettava) on ehdotettu, miten SAPA-palvelun 



































































Strateginen johtaminen ja ohjaus
SAPA-palvelun strategia I R C C I I
Arkistoinnin suositukset C C I R I I
Asianhallinnan suositukset C C R C I I
SAPA lainsäädäntö I R C I
Kuntien ja viranomaisten tarpeet
Tarpeiden koostaminen R I I I C C I
Säilytyksen ohjaus
Aineiston ja metatietojen valmistelu C C R
Aineiston ja metatietojen lähetys C I R
Aineiston ja metatietojen vastaanotto R C
Aineiston ja metatietojen tarkistaminen R C
Metatietojen rikastaminen R C
Aineiston ja metatietojen hallinta R C
Aineiston ja metatietojne säilytys R C
aineiston käyttökunnossa pitämisestä R
Aineiston poistaminen R I C
Aineiston siirto PASiin C I R
Tietopalvelu kansalaisille I R C
Aineiston haku R C I
Aineiston nouto säilytyksestä I C I R
Aineiston luovutus R C
Säilytyspalvelun kehittäminen R C C C I
Yhteisen asianhallinnan kehittäminen C C R I C
Aineiston aktiiviajan säilytyksen tukeminen R C C C  
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Tämän lisäksi SAPA-palvelun yhteydessä tulisi tarkastella myös asiakirjanhallinnan ja 
asianhallinnan yhteistä kehittämistä julkisen sektorin toimijakentässä. Tähän tarpeeseen 
voi vastata JUHTA tai muu jo toimiva ryhmä, joka pystyy edistämään seuraavia asioita:
• Yhteisen asianhallinnan mallin määrittely
• Yhteisen aineistonhallinnan elinkaaren määrittely
• Aineistonhallinnan edellyttämän integroidun toimintamallin määrittely
• SAPA-palvelun tarvitsemien ja tarjoamien rajapintojen määrittely ja vastaavan viite-
arkkitehtuurin määrittely, julkaiseminen ja ylläpito.
• SAPA-strategia ja jatkuva kehittäminen
• Tietoturva ja varautuminen
6.   Kustannus- ja hyötytarkastelu
Kustannushyötytarkastelun pohjaksi on otettu jo tehdyt kustannushyötyanalyysit Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön kansallisen digitaalisen kirjaston pysyvän säilytyksen rat-
kaisusta (KDK/PAS-palvelu: kustannus-hyötyanalyysi tehty vuosina 2010[2], 2013 [3] ja 
2015 [4]) sekä Arkistolaitoksen pysyväissäilytysjärjestelmästä VAPA:sta [5]. Lisäksi val-
tiontalouden tarkastusvirasto on raportissaan [6] vetänyt yhteen sekä VAPA-palvelua että 
KDK/PAS-palveluita koskevia toteutuneita kustannuksia. Skenaariokohtaisia kustannus-
hyötytarkasteluja ei ole tässä vaiheessa tehty.
 
Tässä esitettävän tarkastelun yhteydessä hyötyjen osalta on keskitytty laadullisiin hyötyi-
hin sekä mahdollisuuksien mukaan verrannollisiin hyötyihin, joissa tarkastellaan SAPA-
palvelua suhteessa KDK/PAS-palveluun ja VAPA-palveluun.
6.1   Kustannukset
Arkistoinnin kustannuksia on selvitetty VAPA-palvelun suunnittelun yhteydessä. Vuo-
delta 2009 olevan raportin [7] mukaan arkistohenkilökunnan vuosittainen työmäärä val-
2 Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyksen kustannus- ja hyötyanalyysi, 14.6.2010, http://
www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys/maeaerittely-ja-dokumentit/5-suomi/pitkaeaikaissaeilytys/100-hyoety-
ja-kustannusanalyysi
3 Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyksen kustannus- ja hyötyanalyysi 2013, 
27.5.6.2013, http://www.kdk.fi/index.php/fi/pitkaaikaissailytys/maeaerittely-ja-dokumentit/5-suomi/
pitkaeaikaissaeilytys/290-pitkaeaikaissaeilytyksen-kustannusanalyysi-2013
4 Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyksen kustannus- ja hyötyanalyysi 2015, https://www.
dropbox.com/sh/c86jnom55ol25lb/AAD8GiO_5WCZvogl9sI9Anj9a/Esitykset/OKM/Kopio%20Kehitys-
hankkeiden%20kustannus-hy%C3%B6tyanalyysi-KDK-PAS-v3.xlsx?dl=0
5 9.10.2009. VAPA-palvelujen hyötyjen määrittely ja markkinointi. Loppuraportti
6 Sähköisen arkistoinnin edistäminen, Tuloksellisuustarkastus, Valtiontalouden tarkastusviraston tarkas-
tuskertomukset 11/2014.
7 9.10.2009. VAPA-palvelujen hyötyjen määrittely ja markkinointi. Loppuraportti. s. 25.
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tiolla on noin 1400 henkilötyövuotta (htv) ja kunnissa 1100 htv. Henkilökustannusten 
lisäksi paperipohjainen arkistointi tuo suoria kustannuksia liittyen tiloihin, laitteistoihin 
ja logistiikkaan. Organisaation oman säilyttämisen ajanjaksoksi on kyseisen raportin las-
kelmassa arvioitu 40 vuotta ja arkistoinnin vuosikustannukseksi koko julkisessa hallin-
nossa noin 35 miljoonaa euroa (MEUR).
6.1.1   Kustannusrakenne
Säilyttämisen kustannukset ovat jaoteltavissa palvelun perustamisen ja ylläpidon kustan-
nuksiin sekä aineistomäärän mukaan kasvaviin muuttuviin kustannuksiin. Vaikka tekni-
sillä ratkaisuilla sinänsä on taipumus skaalautua perustamiskustannuksen jälkeen hyvin 
pienellä volyymipohjaisella lisäkustannuksella, pysyvän ja pitkän määräajan säilyttämi-
sessä erityisesti aineiston ymmärrettävyyden ylläpito vaatii henkilötyöpanosta, jolloin 
kustannus ei ole suoraan verrannollinen teknisen levykapasiteetin kustannukseen.
6.1.2   Kustannussäästöt
Sähköinen arkistointi verrattuna paperiseen arkistointiin
VAPA-palvelujen hyötyjen määrittely ja markkinointi -loppuraportissa verrattiin säh-
köisen arkistoinnin kustannuksia paperiarkistoinnin kustannuksiin. Tunnistetut hyödyt 
syntyvät monista lähteistä kuten esimerkiksi työajan säästöistä ja tilakuluista. Raportissa 
arvioitiin, että 10 vuoden aikana syntyvien uusien pysyvästi säilytettävien asiakirjojen 
paperiarkistoinnin kumulatiivinen kustannus on noin 200 MEUR. Vastaavan aineiston 
kustannus keskitetyssä sähköisessä arkistossa on noin 20 MEUR.
SAPA-ratkaisun tuottamat kustannussäästöt verrattuna paikalliseen sähköiseen arkistointiin
SAPA-ratkaisulla skenaariosta riippuen vaihtelevalla laajuudella täytetään arkistointia 
tarvitsevien organisaatioiden tarpeita, joihin organisaatio muussa tapauksessa joutuisi 
hankkimaan oman ratkaisun tai ostamaan erillisen palvelun. 
Sekä VAPA- että KDK/PAS-palveluista tehdyissä kustannushyötyanalyyseissä on vertailtu 
hajautetun ja keskitetyn sähköisen säilyttämisen hyötyjä ja kustannuksia. VAPA-palvelun 
tarkastelussa hajautetun mallin kustannus on yli kaksinkertainen jo viidennen vuoden 
aikana ja noin nelinkertainen kymmenen vuoden aikajänteellä verrattuna vastaavan pal-
velutason tarjoavaan keskitettyyn sähköiseen säilytysratkaisuun[8]. VAPA-palvelun ver-
tailukohtana tarkasteltavana on samankaltainen aineiston tuottajarakenne kuin SAPA-
palvelussa. KDK/PAS-palvelun analyysissä tuottajarakenteena ovat kirjastot, arkistot ja 
museot (KAM-organisaatiot), joilla on omat säilytysratkaisunsa yhteisen keskitetyn rat-
kaisun sijasta. KDK/PAS-palvelun analyysin tuloksena todetaan, että hajautettu malli olisi 
8 9.10.2009. VAPA-palvelujen hyötyjen määrittely ja markkinointi. Loppuraportti, s. 30-31.
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kustannuksiltaan yli kolme kertaa suurempi kuin keskitetty malli 12 vuoden aikajänteellä 
tarkasteltuna[9].
Näihin tuloksiin perustuen SAPA-skenaarioiden joukkoon ei ole pyritty suunnittelemaan 
hajautettua ratkaisua, vaan on lähdetty siitä, että keskitetty säilytysratkaisu pysyväissäi-
lytettävälle aineistolle on sekä hajautettua sähköistä säilyttämistä että paperisäilyttämistä 
ratkaisevasti edullisempaa. Tämän lisäksi kumpikin analyyseistä esittää tuloksenaan kes-
kitetyn mallin kustannusetua jo lyhyemmällä aikajänteellä: KDK/PAS-palvelun analyysin 
mukaan jo käyttöönottojen osalta keskitetty malli on noin 30 miljoonaa euroa hajautet-
tua edullisempi ja VAPA:n osalta kaksinkertainen kustannus jo viiden vuoden kohdalla, 
kuten aiemmin on mainittu. 
Käsitellyissä laskelmissa tarkastelu on kohdistunut pysyväissäilytysratkaisuihin, joten 
määräaikaissäilytyksen osalta voinee ainakin päätellä, että vältettäessä päällekkäisten säi-
lytysratkaisujen rakentamista säästetään kustannuksia. Näin ollen sen sijaan että alkujaan 
digitaalista aineistoa siirrettäisiin sitä muodostavasta järjestelmästä organisaation omaan 
erikseen perustettavaan arkistoratkaisuun, aineisto kannattaa siirtää keskitettyyn säily-
tysratkaisuun.
6.1.3   Keskitetyn sähköisen säilytyksen kustannusarvio
KDK/PAS-ratkaisun vuoden 2013 kustannushyötyanalyysiraportissa todetaan seuraavat 
seikat[10]:
1. Yhden petatavun kustannus on vuoden 2010 analyysin mukaan 9 miljoonaa euroa 12 
vuoden ajanjaksolle arvioituna
2. Vuoden  2013  kustannusanalyysin  skenaarion  I:n  (OKM:n  hallinnonalan  kulttuu-
riperintöaineistoihin keskittyvä PAS-ratkaisu) mukaan  yhden  petatavun säilyttämi-
sen kustannus  on  4,3 miljoonaa euroa ja  skenaario  II:n  (laajennettu  PAS-ratkaisu) 
mukaan  3,5  miljoonaa  euroa 12 vuoden ajanjaksolle arvioituna
3. Toteuttamisen  kustannukset  ovat  suoraan  verrannolliset  kahteen  seikkaan:  järjes-
telmään  tallennettavien aineistojen  määrään  ja  ylläpidon  henkilötyöhön
4. Organisaatioiden  erilaisilla  liittymistahdeilla  ei  ole  merkittävää  vaikutusta  koko-
naisuuteen,  sillä  PAS-järjestelmään  siirrettävän  aineiston  määrä  dominoi  kustan-
nuksia.
Kohtien 1 ja 2 perusteella pysyväissäilyttämisen kustannukset ovat petatavua kohden tul-
leet edullisemmaksi vuoden 2010 tarkastelusta vuoteen 2013 mennessä. 
9 Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyksen kustannus- ja hyötyanalyysi, 14.6.2010, s. 4.
10 Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyksen kustannus- ja hyötyanalyysi, 14.6.2010, s. 22-23.
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VAPA-palvelun kustannusanalyysissä arvioitiin, vuotuinen pysyväissäilytettävän aineis-
tonlisäyksen julkishallinnon asiakirja-aineistossa olevan noin 10 hyllykilometriä, missä 
hyllymetriä kohden mahtuu noin 9000 sivua[11]. Arvioiden edelleen alkujaan digitaalisen 
aineiston sivun kooksi keskimäärin 0,6 megatavua (Mt), tulisi aineiston vuosivolyymiksi 
noin 0,054 petatavua (Pt). Käyttäen KDK/PAS:n laskelman skenaariota I tulisi 12 vuo-
dessa kertyvän aineistomäärän 0,648 petatavun kustannukseksi noin 2,8 miljoonaa euroa 
12 vuoden ajanjaksolla. 
Näihin arvioihin ja niistä tässä yhteydessä tehtyihin johtopäätöksiin tulee suhtautua asi-
anmukaisella varovaisuudella, koska VAPA-kustannusanalyysi on yli viiden vuoden takaa 
ja siinä on tehty erilaisia olettamuksia kuin KDK/PAS-kustannusanalyyseissä. 
6.2   Hyötyjen lähteet
Sähköisen arkiston kustannustehokkuus verrattuna paperiarkistoon on ilmeinen, jopa 
kymmenkertainen (ks. kohta kustannussäästöt). Kustannustehokkuuden paraneminen 
nykytilaan ja vaihtoehtoisiin ratkaisuihin verrattuna on yksittäisten toimeenpanosuun-
nitelmatyöhön osallistuneiden organisaatioiden keskeisin hyötytavoite SAPA-ratkaisussa. 
Jos SAPA-palvelua ei toteuteta, niin organisaatiot joutuvat joka tapauksessa ratkaisemaan 
arkistointinsa, mistä syntyy merkittävä vaihtoehtokustannus.
Sähköinen säilytys ja arkisto tuovat myös monia toiminnallisia hyötyjä verrattuna pape-
riseen säilytykseen/arkistointiin:
 – Aineiston haku on tehokkaampaa ja löydettävyys on parempi.
 – Aineisto saadaan nopeammin käyttöön.
 – Pääsy aineistoon voidaan järjestää paikasta riippumatta.
 – Pysyvä ja pitkän määräajan säilytys ei aiheuta katkosta tai muutosta asiakirjan hal-
lintaprosessiin.
 – Haettu arkistoitu aineisto saadaan jaeltua tai järjestetyksi siihen pääsy tarvitseville 
helpommin
Keskitetty sähköinen säilytys ja arkisto tuovat toiminnallisia hyötyjä verrattuna organi-
saatiokohtaisesti järjestettyyn erilliseen sähköiseen säilytykseen/arkistointiin:
 – Voidaan tarvittaessa järjestää pääsy tarvittaviin aineistoihin yli organisaatiorajo-
jen. Tämä tosin edellyttää, että myös tietopalvelu ja aineiston omistajuus siirtyvät 
palvelun tarjoajalle, jolle syntyy myös lisäkustannuksia.
 – Aineiston saatavuus uusiin käyttötarkoituksiin.
11  9.10.2009. VAPA-palvelujen hyötyjen määrittely ja markkinointi. Loppuraportti, s. 26.
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 – Tarvittaessa säädösten sallimassa laajuudessa voidaan kerralla hakea näkymä kaik-
keen yksittäisen henkilön tai yrityksen julkisen hallinnon käsittelyssä olleeseen 
säilytettävään aineistoon eri tahoilla tehtävien hakujen sijasta
 – Paremmat mahdollisuudet kehittää erikoisosaamista sekä henkilöriippumatto-
muutta
 – Keskitetty säilytysratkaisu vapauttaa sitä hyödyntävät organisaatiot keskittymään 
ydintehtäviinsä säilytysratkaisun ylläpito- ja kehittämistehtävien sijasta
 – Palvelua hyödyntävien organisaatioiden tietoarkkitehtuuri yhtenäistyy
 – Yhteinen säilytysratkaisu vähentää monimutkaisuutta, kun käytössä ovat yhdet ja 
yhteiset metatiedot ja toimintatavat.
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